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B Community Technologies
B.1 
Ausbildung lernerorientiert entwickeln
Henning Klaffke, Barbara Knauf, Sönke Knutzen, 
Technische Universität Hamburg-Harburg,
1 Zusammenfassung
2 Problemstellung
3 
3.1 ePortfolio
3.2 Kompetenzcheck
Auftrag und Kompetenzen auswählen:
Kompetenzen einschätzen:
Auftrag bearbeiten:
Kompetenzen einschätzen:
Entwicklungsgespräch führen:
Abbildung 1: Phasen des Kompetenzchecks
4 Design Based Research – ein lernerorientierter Forschungsansatz


5 Das DBR der Kompetenzwerkstatt – Mein Beruf
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